



内容提要: 发展中国家在全球价值链( Global Value Chain，GVC) 中贸易条件的改善，
不仅关系到本国贸易利益的多少，而且关系到本国的产业升级前景。为此，本文以 WIOD





现的。第四，GVC 嵌入度对贸易条件的作用受到 GVC 分工位置的影响，随着 GVC 嵌入度
的提高，居于 GVC 下游地位的发展中国家所能得到的贸易利益更加微薄，表现为贸易条
件逐渐恶化。
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一、引 言
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发展中国家能从中获得多少贸易利益呢? 发展中国家能否在这一新的“中心 － 外围”格局中规避
贫困化增长的风险呢? 发展中国家能否将低端要素的禀赋优势转化成竞争优势，支撑自身未来的
产业升级呢?









本文利用 WIOD 数据库并根据 HIY 方法计算了 1995—2014 年中国、巴西、印度和土耳其的 GVC 嵌
入度以及贸易条件的变化情况。研究发现，中国的 GVC 嵌入度在 1995—2014 年由 0. 14 上升至






本文可能的创新点在于: ( 1) 由于学界在研究 GVC 带来的经济影响时，很少有文献涉及对贸
易条件的分析，因此本文对 GVC 影响贸易条件的机制进行了理论推演; ( 2 ) 贸易条件不仅是衡量
一国获得贸易利益多少的重要指标，而且是反映发展中国家在 GVC 中产业升级程度的重要指标，
为此，本文着重从发展中国家的视角探究了 GVC 对贸易条件的影响，同时研究了价值链地位的交
















































政府干预政策的实施对贸易双方的进出口数量和价格都有直接的作用 ( 王孝松等，2014 ) ，
同时也会影响出口产品的种类和厂商进退市场的决策( Lu 等，2013) ，进而影响贸易利益的分配。
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说 1。
假说 1: 加入 GVC，会造成发展中国家的贸易条件恶化。
5.“两头在外”的贸易体系
发展中国家的企业受限于技术能力、市场渠道等因素，通过垂直一体化与非垂直一体化两种

































πD = P( Qx ) Qx － C( Qx ) － FD ( 1)
利润最大化条件为:
Px = mcx × markupx ( 2)
其中，πD 为该下游部门的利润，Px 是由该发展中国家本币所表示的出口最终品的价格，Qx 为





赋 yx 和进口中间品 gvcx 的影响，即:




Px = gvcβ1x × yβ2x × markupx ( control) ( 4)
在垂直型的加工贸易模式下，进口价格与出口价格的分析方式具有对称性( 杨碧云，2012) ，当
发展中国家作为进口国时，可以通过汇率将贸易伙伴国的出口价格进行转化，即进口价格为:
Pm = e × gvcβ1m × yβ2m × markupm ( control) ( 5)






lnnbttit = β0 + β1 lngvci，t +∑
m
j = 1
θ j lncontroli，t + εi，t ( 6)
lnepiit = β0 + β1 lngvci，t +∑
m
j = 1
θ j lncontroli，t + εi，t ( 7)
lnipiit = β0 + β1 lngvci，t +∑
m
j = 1
θ j lncontroli，t + εi，t ( 8)
其中，下标 i 代表国家，t 代表时间。被解释变量 nbtt 为价格贸易条件指数; epi 为出口价格指
数，反映出口商品价格水平的变化; ipi 为进口价格指数，反映进口商品价格水平的变化。gvc 为
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口价格指数和进口价格指数计算得出，是反映各国贸易利益状况的重要指标。出口价格指数的下
降或进口价格指数的上升都能引起贸易条件的恶化。具体计算公式为:
nbtt = epiipi × 100 ( 9)
其中，nbtt 表示各国的价格贸易条件指数，epi 与 ipi 分别表示该国的出口价格指数与进口价格
指数。




Y( )i × Xi ( 10)
其中，VSi 为产业 i 的垂直专业化程度，Mi 表示行业 i 的进口中间品，Xi 和 Yi分别表示该行业
的总出口和总产出。
VSS 为垂直专业化指数，用于度量一国出口产品中进口投入品的价值，具体公式为:









Xi( )X VSiX( )[ ]i =
1
X uA
M ( 1 － AD ) －1Xv ( 11)




京大学中国经济研究中心课题组( 2006) 的研究，首先采用 HIY 方法，并利用 WIOD 数据库提供的
各国投入产出表对 GVC 嵌入度进行测算。该表恰好能为准确测量进口中间品的投入提供所需的
数据，并有效克服 HIY 方法第一个假设所带来的局限性。
第三，本文控制变量的选择参照了贸易条件的相关文献，包括 ppp、rer、tech、tar、fdi 以及 rd 的对
数形式。( 1) 人均收入可以综合反映一国的经济发展水平和生产要素禀赋情况，与一国的贸易利
益直接相关。因此，本文加入控制变量 ppp 代表各国的经济发展水平，采用的是以 2011 年为基期






量，以国际贸易税收占 GDP 的比重来表示。( 5) 外商直接投资对东道国的经济状况、贸易政策以
及跨国公司战略等都有一定影响，这些因素与贸易条件的变动均密切相关。因此，本文加入控制
变量 fdi，即外资依存度，以外商直接投资占该国 GDP 的比重来表示。( 6) 技术转移和技术创新可
以影响两国的贸易利益。因此，本文加入控制变量 rd，即研发投入水平，以研发投入占该国 GDP 的
比重来表示。
331
鉴于数据的可得性和样本的代表性，本文选取 WIOD 数据库提供的 13 个发展中国家①作为样







epi 出口价格指数，以 2000 年为基期 世界银行数据库
ipi 进口价格指数，以 2000 年为基期 世界银行数据库
gvc GVC 嵌入度
本文 整 理 合 并 WIOD 数 据 库 提 供 的
1995—2011 年和 2000—2014 年各国投
入产出表，根据 HIY 方法来计算
gvcpb GVC 后向参与度 UIBE GVC Index 数据库
eth 向高收入经济体出口倾向 世界银行数据库
ppp 基于购买力平价计算的人均 GDP，以 2011 年为基期 世界银行数据库





tar 国际贸易税收占 GDP 的比重 世界银行数据库
fdi 外资依存度，即外商直接投资占该国 GDP 的比重 UNCTAD 数据库及世界银行数据库









内生性问题。为了使研究结果更加可靠，本部分使用小样本工具变量法( Small Sample IV，SSIV) 对
内生性问题进行处理。此外，本文也做了相应的稳健性检验与异质性检验。②
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①
②




在工具变量的选择上，本文引入向高收入经济体出口倾向① ( eth) 以及 GVC 后向参与度②
( gvcpb) 的滞后项作为 GVC 嵌入度的工具变量。直观上，由于高收入经济体的环保规制和质量要
求较为严格，发展中国家提高向高收入经济体出口的比重，可能会通过提高出口中的进口中间品
比重( GVC 嵌入度) 来达到对方的质量要求，从而影响进出口价格指数以及贸易条件。如果工具变
量本身能够显著地直接影响被解释变量，那么这个变量可能就不是一个合格的工具变量，因此本
文参考 Acemoglu 等( 2001) 以及方颖和赵扬( 2011) 的方法，尝试将工具变量与内生变量同时加入
基本模型中，得出 GVC 嵌入度对贸易条件仍然显著，但工具变量对贸易条件不显著的结果，说明了
该工具变量的合理性。此外，合理的工具变量还应该满足外生性假设，因此本文使用过度识别检
验( Sargan-Hansen Statistic) 来验证这两个工具变量的外生性。同时，选取的工具变量也分别通过
了识别 不 足 检 验 ( Kleibergen-Paap rk LM Statistic ) 和 弱 工 具 变 量 检 验 ( Cragg-Donald Wald F
Statistic) ，较好地保证了该工具变量的合理性。
( 二) 基本估计结果
为了检验发展中国家 GVC 嵌入度和贸易条件之间的关系，首先利用样本数据对模型( 6) 进行
初步回归，具体结果汇报在表 2 的第( 1) 至第( 3) 列中。估计结果显示，lngvc 的系数均为负值，且
都通过了 1%的显著性水平检验，初步验证了 GVC 嵌入度与贸易条件之间的负相关关系。标准误
差更小的 FGLS 估计结果显示，GVC 嵌入度每提高 10%，贸易条件指数就会下降 2. 123%，初步验
证了本文提出的假说 1。
表 2 计量模型( 6) 的回归结果
变量
全样本 去除中国样本




















































































































控制时间、国家 YES YES YES YES YES YES
Ｒ2 0. 692 0. 491 0. 751 0. 439
样本数 136 136 136 127 127 127
注:＊＊＊、＊＊和* 分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平; 括号内的数字是标准误; SSIV 估计中汇报的 Ｒ2 为 within Ｒ2 ; FGLS
估计不汇报 Ｒ2，因为此时的 Ｒ2 未必介于 0 和 1 之间。下同。
中国的外贸份额近年来持续升高，2014 年中国出口约占全球的 12. 7%，这可能会影响发展中
国家样本数据的估计结果，因此在表 2 的第( 4) 至第( 6) 列将中国样本予以剔除。子样本的回归结




与模型( 8) 分别从出口渠道与进口渠道来检验 GVC 嵌入度对发展中国家贸易条件的影响。
( 一) GVC 嵌入度对出口价格指数的回归分析———出口渠道
本文利用模型( 7) 对全样本的出口价格指数进行回归。经过 Wald 检验后发现原始数据存在
明显的时间效应，因此在回归模型中加入时间趋势变量 t。在表 3 第 ( 1 ) 至第 ( 3 ) 列中，根据
Hausman 检验选择了 FE、FGLS 以及 SSIV 方法之后，显示 lngvc 的系数都显著为负，且均通过了 1%
的显著性水平检验。表 3 第( 4) 至第( 6) 列采取同样方法并去除了中国这个可能影响整体回归结
果的样本，可以看出，得到的系数结果与全样本结果相差不大。这表明 GVC 嵌入度确实对发展中
国家的出口价格指数产生了显著的负效应。标准误差更小的 FGLS 估计结果显示，发展中国家
GVC 嵌入度每提高 10%，总体出口价格水平将下降 6. 403%，初步验证了本文提出的假说 2。这说
明依靠低附加值的加工环节切入 GVC 工序造成了发展中国家之间的低价竞争，牺牲了出口的利润
空间。同时，“两头在外”的加工贸易模式不利于发展中国家争取更大的贸易利益。
表 3 计量模型( 7) 的回归结果
变量
全样本 去除中国样本




























































































































控制时间、国家 YES YES YES YES YES YES
Ｒ2 0. 843 0. 736 0. 840 0. 726
样本数 136 136 136 127 127 127
( 二) GVC 嵌入度对进口价格指数的回归分析———进口渠道
表 4 显示了模型 ( 8 ) 的估计结果。通过回归结果可以看出，在表 4 的第 ( 1 ) 至第 ( 3 ) 列中，
lngvc 的系数显著为正，且在 FE 方法上通过了 5% 的显著性水平检验，在 FGLS 估计方法上通过了
1%的显著性水平检验，说明 GVC 嵌入度与进口价格指数之间存在显著的正相关关系，也就是随着
发展中国家 GVC 嵌入度的提高，可能受到更多的来自 GVC 上游环节的价格操纵，从而导致整体进
口价格的提高，进一步验证了本文提出的假说 2。在表 4 第( 4) 至第( 6) 列同样去除了中国这个样
本，与全样本的结果在显著性和绝对值方面差异较小。标准误差更小的 FGLS 估计结果显示，发展
中国家 GVC 嵌入度每提高 10%，总体进口价格水平将上升 1. 997%。通过与表 3 中出口价格指数
回归的结果进行比较，发现加入 GVC 对发展中国家贸易条件的恶化作用可能更多的是通过降低出
口价格而不是提高进口价格来实现的。
表 4 计量模型( 8) 的回归结果
变量
全样本 去除中国样本














































































































控制时间、国家 YES YES YES YES YES YES
Ｒ2 0. 975 0. 974 0. 977 0. 978





分基于模型( 6) 引入了 GVC 分工位置指数与 GVC 嵌入度的交互项:
lnnbttit = β0 + β1 lngvci，t + β2 lngvcposi，t
+ β3 lngvci，t × lngvcposi，t +∑
m
j = 1
θ j lncontroli，t + εi，t ( 12)
其中，解释变量 lngvcpos 为 GVC 分工位置指数的对数形式，gvcpos 为 GVC 前向参与度与 GVC
后向参与度的比值，该指数越大表示在 GVC 上该国占据价值链上游，会通过向其他国家提供中间
品参与生产; 反之，则必须通过大量使用外来中间品进行生产。因此，借鉴 Koopman 等( 2014) 的总






程度，即该国参与 GVC 生产的增加值在总增加值中的占比。gvcpbi，t为 GVC 后向参与度指数，用以
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衡量最终生产中包含多少来自上游的中间品，即该国生产的最终品中由参与 GVC 生产的要素形成
的部分占总增加值的比例。我们通过计算样本国家的 GVC 前向参与度指数与后向参与度指数发
现，2011 年之前发展中国家的 GVC 后向参与度指数明显大于前向参与度指数，发展中国家在出口
中大量使用了外来中间品。至 2014 年 GVC 前向参与度指数超过了后向参与度指数，即在长期切
入 GVC 环节之后，更多发展中国家也开始转向对国外输出中间品。
( 二) 基本回归结果分析
根据模型( 12) ，本文在表 5 的第( 1) 列中加入 GVC 分工位置指数，在第( 2) 列中加入 GVC 嵌
入度与分工位置指数的交互项，在第( 3) 列和第( 4) 列中通过广义矩估计和小样本估计两种方法分
别检验发展中国家所处不同的分工位置是否会对贸易条件造成影响差异。
表 5 计量模型( 12) 的回归结果

























































































控制时间、国家 YES YES YES YES
Ｒ2 0. 710 0. 732 0. 603
样本数 136 136 136 136
从表 5 的结果可见，在三种估计方法下，lngvc 的系数都显著为负，而 lngvcpos 的系数都显著为











扰着发展中国家。有鉴于此，本文以 WIOD 的发展中国家为样本，探究了 GVC 对贸易条件的影响
机制，主要的发现如下。( 1) 发展中国家的 GVC 嵌入度对其贸易条件有显著的负效应。( 2) GVC
可以同时造成发展中国家出口价格指数的下降和进口价格指数的上升，这种“高进低出”的贸易模
式损害了发展中国家的贸易利益。( 3) GVC 对出口价格指数的不利影响大于对进口价格指数的不
利影响，从而使参与 GVC 对发展中国家贸易条件的恶化作用更多的是通过出口渠道来传导的。










心竞争力，才能占据 GVC 的高端环节，提升在 GVC 中的议价能力。
2. 培育国内价值链，增强核心竞争力


















4. 立足 WTO 规则，维护自由贸易
一方面，当发达国家屡次破坏 WTO 倡导的公平贸易和自由竞争原则，利用贸易保护主义掠夺
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Does the Global Value Chain Worsen the Terms of Trade?
—The Perspective of Developing Countries
ZHANG Shaojun，HOU Huifang ( Xiamen University，361005)
Abstract: The improvement of the terms of trade of developing countries in the Global Value Chain ( GVC)
affects not only the domestic gains from trade，but also the prospect of domestic industrial upgrading.
Therefore，based on the World Input-Output Database， this paper uses the cross-country panel data of
developing countries from 1995 to 2014 to explore the mechanism of GVC's influence on the terms of trade of
developing countries. We found that: Firstly，As the degree of GVC embeddedness rises，the terms of trade of
developing countries will continue to deteriorate. Secondly，judging from the export and import channels
respectively，the GVC has lowered the export price index and increased the import price index of developing
countries，leading to the“high-price-in and low-price-out”model of the terms of trade. Thirdly，comparative
analysis of the two channels reveals the GVC is more likely to worsen the terms of trade of developing countries
through the export channel. Finally，the effect of GVC embedding on the terms of trade will be affected by the
GVC position indices. As the degree of GVC embeddedness increases，the developing countries that are in the
downstream position of GVC obtain less trade benefit，which is reflected in the gradual deterioration of the terms
of trade.
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